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振奋阳气之法在针灸治疗老年病中的应用
钱  小  燕*
提  要  笔者根据前人所云阳气之重要性, 尤其是阳气 /精则养神, 柔则养筋0 之功, 对老
年某些顽固性疾病, 采用振奋阳气之法治疗, 认为其具有一定的临床意义。
主题词  脑血管意外/针灸疗法  老年性痴呆症/针灸疗法  前列腺肥大症/针灸疗法  老年
  阳气, 以人体而言: 清气为阳, 卫气为
阳, 神气亦为阳。古代医家对其重要性有过诸
多论述。5内经6 曰: /阳气者, 若天与日, 失
其所, 则折寿而不彰。0 明确指出阳气对人体
生命的重要作用。明代张介宾对此尤为注重,
认为人体 / 得阳则生, 失阳则死0, 并写下以
/天之大宝只此一丸红日, 人之大宝只此一息












减, 留针 15 分。起针后患者双手温热柔软、
屈伸灵活。共针 5 次, 其麻木、震颤大为改
善, 手指冷硬拘挛基本消失。
按: 四诊合参, 此例属肝肾阴虚所致。
5内经6 云: / 年四十, 而阴气自半也0, 故老
年人中, 阴虚者常见。而阴虚至一定程度, 往
往阴损及阳而致阳虚。阳虚者又易感外寒, 故
见上症。 5素问#生气通天论6 曰: / 阳气者,




会, 督脉为阳脉之海, 头为诸阳之会, 故该穴
为补益阳气之要穴。承光、通天均位于头部,
又为太阳经穴, 也有通阳之功。针此 3穴, 阳
气得通, /柔则养筋0, 故获良效。
2  老年性痴呆症
石某, 男, 69岁, 退休教授。6年来阵发
性意识不清, 目呆, 手撒, 抽搐。每日发作 1
~ 2 次, 每次数分钟。曾服多种中西药, 罔
效。也曾肌注川芎嗪注射液, 亦无效。家属代
述: 平素健忘, 言语不清, 甚则不识亲朋, 易
感冒。舌淡苔白, 有齿痕, 脉沉缓。脑电图无
异常。治疗: 取大椎、太溪、内关, 穴位注射
川芎嗪注射液, 2 m l/穴, 隔日 1次 (停其他
药)。针 8 次后, 发作次数明显减少, 症状明
显减轻, 神色改善, 可识亲朋。此为 6年治疗
中唯一显效的 1次, 患者与家属均表满意。后
继针 5次, 以巩固疗效。
按: 此病选穴, 取阳气 /精则养神0 之
功。王冰曰: / 阳气者, 内化精微, 养于神
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陈某, 男, 72 岁, 退休工人。主诉因前
列腺肥大, 致小便不畅 1年余。每次排尿需时
30分, 伴少腹胀, 面色晦暗, 神气怯弱, 舌
体胖大, 脉沉而尺弱。治疗: 针委中穴, 以得
气为度, 不留针。承光、通天、百会穴留针
20分, 隔日 1 次。针 5次后, 排尿时间缩短
至 10分, 症状明显改善。
按: 该病为男性老年人之多发病。因年老
体弱, 阳气衰微, 命门火衰, 致膀胱气化无
权, 溺不得出。委中可振奋 /太阳之气0, 另
3穴均为补阳之效穴 (如前所述) , 针之使阳
气得复, 膀胱气化得利, 故收效显著。
综上所述, 笔者认为: 根据前人所云阳气
之重要性, 尤其是阳气 /精则养神, 柔则养
筋0 之功, 对老年某些顽固性疾病, 采用振奋
阳气之法进行治疗, 是具有一定的临床意义
的。
(收稿日期: 1997- 04- 22)
药线灸治疗小儿厌食症 120例
区  鹿  兰*
提  要  采用药线灸治疗小儿厌食症 120例, 结果显效 104 例, 有效 12例, 无效 4例, 总
有效率 9617%。与对照组比较 P< 01005, 差异有显著性意义。
主题词  药线  灸法  厌食  儿童






女76 例; 年龄 1 ~ 3 岁 35 例, 4~ 8 岁 107
例, 9~ 12岁 22例; 厌食伴咳嗽者 32例, 伴
腹痛者 112例, 大便干燥者 97例, 大便溏烂
者 64例, 多汗者 11例。随机将患儿分为治疗
组 120例, 针刺组 44例。
实热型: 饮食停滞, 瘀久化热, 脾胃失
调。表现为食欲减退, 恶心欲吐, 手足心热,
睡眠不安, 腹胀便秘, 舌苔黄腻, 脉滑数。
虚寒型: 素体虚弱, 运化无力。表现为食
欲不振, 精神倦怠, 手足凉, 大便稀溏, 舌淡
少苔, 脉细无力。
2  治疗方法




配肝俞。药线由萱麻卷成长 30 cm , 直径 017
mm 的细线, 再放入由麝香、雄黄等药物制成




壮。轻症者一穴 1壮, 重症者一穴 2壮。每天
1次, 10天为 1疗程。1个疗程疗效欠佳者,
再继续 1个疗程。
212  对照组  取穴与治疗组相同。常规针刺
手法, 不留针。每天 1次, 10天为 1个疗程,
1个疗程疗效欠佳者, 再继续 1个疗程。
3  疗效标准与治疗结果
311  疗效标准  显效: 经 1个疗程治疗, 纳
22 新  中  医
* 广西柳州市中医院, 柳州 ( 545001)
